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DIARIO OFICIAL
DEL
MINISTERIO DE LA GUERRA
-
Seftor CapitiD 1CDcra1 de la IfptlIU!qióL
--
~cmo. Sr.: Accediendo a lo aolldtado por el comaadaa-
te de Infautafa 1). Peclertco 1.aImIcIaLupijIr,.coa destino ea
la zona de reclutamiento y reserva de Vitoria 116m. 38. el Rey
(q. O. g.), de lQerdo con 1.0 informado por ese CoaKjo Sg;.
premo en 21 cSd mes lldua1, le ha eaviCIo COIICederIe licea-
da par. contraer matrimouio coa D.· MarIa Paz MMltioJa J
Oa~ .
De real orden 10 dilo • v. E. ll'Ift ... coaociullalte J de-
mú efedos. Dios ¡uarde a V. e. madIoI.... MadIId 25
de marzo de 1918.
MAaOrA"
Scftor Presideate del Coaaejo &IIpRIIIO de GuaJa .., MariDa.
$dor Capitúeacra1 de 1a·IClda"Ii4L
.'.
MATRlMONJO.S .
DesTINOS
I!xcmo. Sr.: Villa aa Instancia cunada por V. !. • ate Mt-
nl.tmo con .u escrito del 12 del actual} el Rey (q. D. lo> ..
ha servido di.poner quede lin efecto el destiño del caplib
O. I!u¡ello Oondlu Amador, al batallón de Caladores Ca-
talufta ndm. 1, por hallarM comprendido m el p6mfo .....-
do del art. 8.- de·1a real orden circular de 21 de abrildc 101.
(C. L ndm. 74). .
De real orden lo dilo. V.E. pul MI coaocball"., ....
aW dcctos. Dios parde I V. E. muebOl..... 1IMiW.
de IIW'IO de 1911. '
. M ....·
Se60r CapitAn ¡rcneral de la cuarta rqi6n.
Sellor Prealdente del Consejo Supremo da Quena ',........
l$TANClAS DE HOSPITAL
•••
SeIlor•••
SIIIII .. lIIIñItI
ASCfNSOS
I!xcm.. Sr.: YIIta la iDatallda que V. E. CIUIÓ • ate MI-
DJatcrio con lIIl ac:rito de 13 de octubre del afto próximo pa-
lado,promovida pG! el bripda cIel reeimiento de InfaDterfa lu-
ebua D6m. 28, D. Pedro Sugraief l!Ipañol, al IIlpIica de que
le le coac:eda el empleo de subofic:ial porexittir vacuta de di-
cho empleo; teniendo en cuca" que la plantilla de dicha cate-
pfa al el Anu de lnfaDtmI. ha siclo aumentada calda sub-
eIcfaIa. co-.o eolllCCUcada de la orpdzaci6a de 101 anapoe
de ........ repIarea iDdfccut ele Africa, • CQ1II tcia YICIIltce
0.:::.1 I\¡ e o d De sa
Citclll4r. !xcmo. Sr.: En vilta de la instancia que CUI'IÓ
a este Ministerio el Capitán ¡eneral de la primera rqión, con
I&l eec:rito de 16 de octubre d1timo,~romovida por el jefe de
parada de Ie¡Unda due del sexto Depósito de Caballos Se-
mentales, Seaundo A¡ustfn HemAndez, IOUdtando se haea
declaracl6n de lu cantidades que deben abonar lo. de su due
por estandu de hospital, en rdacl6n con la. que para 1.. de
tropa del Ej&dto no acoKidu o comprendldal en la ley de 5
tic julio de 1912, establece la real orden drcular de 'Z7 de enero
de 1014 (C. L ndrn. 13); teniendo en cuenta que con arrello
al re¡rlamento aprobado por real orden drcular de 17 de mar-
ao de 1908 (e. l. ndm. 39), los denominados ..r¡entos y ca-
bOl Jefes de parada de primera y .elllnda clase, no s610 per-
dben mayores .ueldo. que los de llIlal atelorla dell!j#:rcito,
ao acolidos a dicha lCJ, .Ino que adcm" tienen derecho a
los premios '1 ycntaJu que se hallaban vi¡entes cuando se pu-
blicÓ el re¡lamento~ara la contabilidad Interior de los cuer-
poi, el RCJ (q. O. ,. , de acuerdo con lo Informado por la ln-
ttrve¡¡ci6n civU de uerra y Marina Ydel Protectorado en Ma-
rraCCOlzha tenido a bien disponer que lo. descuentos para
"endlClo de 101 fondo. de material de los cuerpos, con moti-
fO de ... hospitalidades que causen lo. repetidos Jefes de pi-
rada, le dectáen atenl~dolC.loprevenido en el art. 146 del
..timo rqtamento dtado.
De ra1 orden lo di~ a V.I!. para tU c:oaoc:imiarto '1 de-
.. efectoI. Dios,..de a V. e. mucbos"oa. Madrid 23
___ delOl••
. M:AluXÁ
PARTE OPleIAL I hay que ainpr la.,roducida por UCCllIO • oficial cSd Arma ele
. Artillerfa, dc:1 suboficial que fieurab. supernumerario tilia ea-
------------------- I cala O.luc.. del Corral, el RCJ (q. D. l')' de acuerdo coa l.REAL-ES ÓRDENES informado por el Consejo Suprcmo de Ouens,MuiDI,'"
tenido a biea.resolver que uciendID I~ liete pnDler~
das de la escala, entre los que se encuentra el reaurcate, COIIl.
comprendidos en el art. 2.- traaaitorio dclalcJ ~ da.- ..
tropa de 15 de julio de 1012 (C. L 1Idm. 145).
De real orden lo di¡o a V. E. para IU COQodns1ii:~."
mAl efectos. Dios parde a V. E. mudlos aloa. d :.
de marzo de 1918.
26 de muzo da 1911 D. o. lIdm. 68
AJUSTADORES
Excmo. Sr.: En vista del acta " contratO defini-
tivo 'POr tuatro dos, celebrado entre la Junta econó-
mica del regimiento mixto de Artillería· de C~ta
y el obrero D. Antonio Borrego Quevedo, el Rey
(q. D. g.) ha tenido a bien nombrar al Últeresado
aj'!stador de artillería, para el tJ:pr~sado regimiento:
astgnándole en este empleo la anttgüedad del dia
28 [de fmrero próxímó pasado, fecha en que ter-
min6 los tres m'e5ts de prácticas reg\¡arnentari:l,'.
De real orden lo digo a \'. E. para su conocimiento
r demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos aftoso
Madrid 23 de marzo de 1918. I
MAaOfA:
r
SetiOr General en Jefe del Ej~rcito de Espada ea
Afria..
Sedor Interventor civil de Guerra y M'arina y del
,protectorado en Marruecos.
';¡:X~o:Sr.: AecedieJ\do a lo solidtado por el capittn de
Infmltma-O.fernando Castaftón Reguera, con destino en la I
'Caja de recluta nmn; 107, el Rey (q. O. 2.), de acuerdo con lo ,
i~formado por ese Coirsejo Supremo en 22 del mes ac:tnal, se j
lía sem~~ concederle licencia para contner matrimonio con 1
D.a Manuela Pifias Navarrete. I
De real ord~n lo di¡o a V. E. para ID conocimiento y de- '
mAs efedos. Dios ¡uarde a V. E. muchos aftos. Madrid 25 '
de mano de 1918. I
MARINA
Stftor Presidente ,del Consejo Supremo de Ouerra y Marina.
Seftor Capittn ceneral de la octava re¡ión.
Ik:eucia por enfumo en la primera rqi6n, el Rey (q. O. ,.), i ASCENSQS ~
de acuerdo con lo informado por ese Consejo Supremo en
2S del mes actual, se ha servido concederle licencia paracoao- J Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
traer matrimonio con D.- Carmen Herrera y Rodrf¡uez. 'uceDder a la categoría de brigada de la reserva
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento '1" I patuíta de Caballería, al sargento del regimiento
mú dectos. Dios ~rde a V. E. muchos añOl. Madrid 25 Cazadores de los Castillejos, 18.11 de la misma arma
de mano de 1918. Idel cvpo de instrucd6n, que se 'baila en el terce;
M.uIMA a60 die serv~cio, y acogido a los hendicios del ca- I
Sdl~ Pr~nte lel Consejo Supremo de Ouerra y Marina. ' pltalo XX de. la.vigente ley d~ reclutamiento y.r~-
-1 (':. 1pluo elel. EJ~rCI~, D. IgnacIO ·Bertodano Anal,' el
Sen..- Ca¡fUn ¡e.eral de 11 pnmcra región. CaaI rr~tJcará dldlo empleo duraaie un me. en ·.IU
Ktu Rgimiento. ,.
. --...... De real orden lo dico a V. E. para su cenocimieato
_ . '. . . . f ~s efectos. D_ guarde a V. E'. mJIChos ar..
Excmo. Sr.: Accediendo a lo sobCltado por el capltD ck . Madrid 23 de marzo de 1918. '
Infantería (E. Ro) O. Francisco VilIegas y Martía, secretario 1 M'ARI1fA
dd Gobierno militar de Almerfa, d Rey (q. o. g.), de acuerdo
con lo informado por ese Consejo Supremo en 22 del mes 1 gedor Capitán general de la quinta región.
a~, se ha servido concederle licencia para contraer matri- t -----__....__. _
momo con D.- Maria del Socorro Salmerón '1 P&cz.
De real orden lo di¡o a V. E. para ID conocimiento f de- ......,. •• • ........
mú efectOl. Di.. eaade • V. E.m~ mOl. M8dnd 2S HU.IINI .....
de alano de 1918. IM:Aa1N4 ,
Sei\or Presidente del Consejo Supremo de Ouerra y Marina.
Sel\or- Cap;tift general de la segunda re¡i6n.
ATALAJE'S
•••
'UTOS ·PA&A ASCENSO.
Excma. S~.: Accedfendo a lo' 101Icitado por el primer te-
niente de htfanterfa D. AntoUn Cadenu Campo., con destino
.e1i la Academia de r,tr.nterfa, el ReJ (q. O. l.), de acuerdo
c:otI lo fnforma~ por ese Consejo Supremo en 22 del mt.
.a.",~ h. semdo concederte licencia ¡»ar. contraer matri- I
monio ean D.- Piedad Echevarrfa y Ofaz RqaftÓft.
. De real orden lo dl¡o a V. E.. para su conocimiento y. de- I
~ dedol. ot,OS pardt a V. I!. ItIUChos aftol. Madrid 25
1
de mirtó de- 19M.
MA&lXA
Seflor Pr~liderite del Consejo Supremo de OUtrra y Marina.
Sellor Capitin eenertl de la primera re¡i6n. I
ClrCIÚ4r. EJ:CI1'lO. Sr.: El Rey (q. O. ,.),.de acuer-
do COD Jo propuesto por la Junta de municionamiento
y material de transportes de las fuerzas en cam-
palia, ha tenido a bien disponer que el atalaje de IOJ
carros de raciones, modelo 191 1, que emplean loe
regimientos de Caballería, sea modificado en la fonna
siguiente:
l. II Se anplear' sólo una montura, la del ca-
ballo de silla de la pareja de ~ias, suprimi6ndose
todas las demás, así como los sdlopines. de loa ca-
ballos Ide mano, substitU'yén.dDse ~tos y las montaras
que se suprimen, por una lomera sujeta a la baticola
)'1 al coller6n, de la cual penllen los tirantes que
quedarú en guf¡u ,y cuartas suspendidos por de»
caldas y en lOs troncos, por una sola. Los troncos¡llevarán lujeta la retranca por dos caídas •.~lado, una la de la baticola, y la otra que substituye
EllCIPO,• &-.:Coa arreglo a Jo dispuesto en la real I a la de la montura. almohadillada e igual a la de
Oi'den' de 26 d.e. febrer!> de 1917 (D. Q. nóme- la lomera. '~ n 1.- ~ D. I ) ha t .do bi ~Iara 2. ~ Se suprimen t~n .eI corre6n' de sost~n y:m~ el-~~ ~ t caugo~ ~ bri~.da de b " el vloUn, que DO soa necesarIO. para estos carruajes.
ftSema pat~~ ~ Caba1ler~ al sargento del re- 3· II Las riendas ser_ iguales a las del carro de.c~ Ca¡a411ua de los .Castille~, IS.ll de la escuadrlm, descriptas en la real orden circular de
misma artna, y del cupo de UlStrucción, que se baUa I.ll de diciembre de 1910 (C. L'. nÓDl. N)J).
en el ~.aIiO de servicio y acogido a los ben~ficios 4· 11 E! enganche de la pareja de cuartas, se bari
del ~pltulo XX de la vigente ley de reclutamiento : por medIO de una bolea T .estrinque, iguala a los
. y: reempluo del Ej~rd~. 'D. IgnacIO Bertodaao Aria!. I del. carro de viveres Y' bapJC' declarado regllllllet-
De real orden lo digo a. V. E. para su conocimiento tano por real ordea charlar de 24 de at1ril ere 191~
y demás efectos. DiOs guarde a V. E. muchos aftoe. , (C. L..nJ\m. 87)· ~ dotad al eje ddaeterO' de ttfI
Ma,drid .23 de marzo de 1918. ( Irancho Il'UI al que tleDtll estos canos para apuc:bft,M.um" los estTillques;~, por lofa,to, el rlYo
( , , . . de caart'M T KUfas Ilndameftte, T Be pM r. t--,~r~~;.~.4e la~ reJi6a. ... rej~ "f!OIK1O. La fUIpeatI6Ir ele ..~ te' ...
• •
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eh 110 gud*> Igual al quo llevaD dichos carros en
el extremo anterior de 1& lanza.
Comb CIOJ1leCueDCia de esta modificación, 101 Cuer-
pos de caballeria entregarm, eD los Parques de Ar-
tilleria ms próximos, dos tDOnturas de tronco con
SUl gruperas correspondientes, UDa montura de cuar-
tas, dos lillopines, dos gÜardapiemas, y la~ riendas
d;e las parejas de cuartas y tronco; y reclbirm a
cambio, tres ~ticoJas con sus lomeras y cafdas, la"
que unidas ji las dos que 'Ya tenfaD, completan tas
cinco necesarias para el tiro de tres parejas, una bolea
con su estrioque y el gancho para ~. ·Por los
Parq¡1I'" se b'arán las modificaciones de tas lanzas,
dotándolas del gancho de suspensión de la bolea, y
se conStruir.úl lOs efectos, antes detallados, que han
de entregar.
_ De re¡¡l o~den lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos ati<*'.
Madrid 23 de marzo de 1918.
oMAllIHA
Setior..•
--
BAJAS
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E. fechla
8 de noviembt'e 6himo, al que acompaftaba copias
del acta del último reconocimiento facultativo y de
los certificados de cuantol ha sufrido, desde qlle
f~ declarado en situación de reemplazo por enfermo.
el pri~r tenientle de Artillerla D. Juan Galm y
Arrabal, por las que le comprueba que le encuen-
tra in6til para el servicio de las armas i y teniendo
en cuenta que .e halla comprendido ea el n6mero 98,
orden 10.•, clase l.. del cuadro de inutilidades de
1. 8 de febrero de 1/!79 (C. L. n6m. 47), el Rey.
('l. D. g.), de acuerdo con 10 Informado por el
Consejo Supremo ele Guerra y Marina en 6 del 'mes
actual, le ha servrdo dilponer sea dado de baja en
el Ej~rclto, oon ~re.1o a lo dilpue.to en el arto 30
de la real orden circular de 5 de junio de 1905
(C. 1:. n6m. ror), con lu ventajas que por IUS
aftol de serviciol le correspondan.
De real orden lo digo a V. E. para IU conocimiento
r clem'l efectos. Dios guarde a V. E. muchos afte..
Madrid 23 de marlo de 1918.
M:uIIu
Seftor CapltÚl gener,-I de la primera reglón.
Sellares .Preaidente del Conlejo Supremo de Guerra y
Marina e In~rventor civil de Guerra y Marina y de1
,Protectorado en Mlarruecos.
DesTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) le ha servido disponer que
el personal del Material de Arfiflerfa que se exprtta en la li-
p1ente relad6n, que da prindpio con D. Pedro Castro CaDi-
trot '1 termina con D. Manud ~uzafa Rolg, pasen a servlr 101
destinos que a cada uno se le seilaJa.
De real orden lo di¡o a V. ~ para la COIIodmfeato J de-
adI dec:tol. Die. lU&fCk a V. E. macbos aftos. MadricI 25
de JIWZO de lCJI8.
MAamA
SeIoraCapitanes~ de la primera,!fCWlda, curta YT:::.Rlioaea '1 Oeaeral en Jde cid EI&cilo ele Espda ea
Sdlor lotaveDtor cid de Ouara J .MarIna J cid Protectorado
CD MIli ¡ iad:oS.
'b/cI6IJ ". • dU
M8eItroI de taller
D. ~dro Castro Canitrot, priIldpaJ. UCCDdido, de la~
. tnDza de Madrid, a la mi......
.~ MancI AJl2Uiano l.6pez, de~ dae. ascendido, del
. Parqae d'e la CoIUndaacia de MeIiIIa, a la ,abrica de
ArtiIIeria de Sevilla.
S O de'Defensa
--.D. J- Calder6n PemAadez, de SCCUDda dale, uceacudo, dd
Parque reeioaaJ de lar~za,al mismo.
AuxQiIr de 6'"
D. Manuel Ruzafa Roig, de tercera clase, del Parque' re¡lonal
de SeriJI... la Maestranza de Barcelona.
Madrid 2; de marzo de 1918.-Marina.
l.'
MATEilUC DE INGJtNIEllOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) 'ha tenido a bien
aprobar una propuesta eventual de los .Sefvici05 de
Ingenieros- (capitulo 6. 11 , articulo 6nic.o de la sec-
ción cuart'a del vigente presupuesto), .por la cual ~
asignan a la 'Comandancia de lngmieros de ~sa plan,
8.:Z:Zo pesetas con destino a la obra .Inltatación
provisional, en el cuartel de Feram-Gondlez, d~ cua·
dras para el ganado del tercer grupo de baterías del
tercer regimiento de Artillerfa montada., COD cargo
al proyecto que al efecto le apruebe; y a la Co-
mandancia de Ingenieros de San Sebasti'n, 38.140.
pesetas, con destino al proyecto reformado de .Cuar-
tel para un regimie.nto de Artillerla detn.Ont~a en pie
de paz. (n6mero 97:Z del L. de ·C. e .1.); ooten~n­
dose la suma de dichas asignaciones haciendo bafá
de otra igualen la partida por distribuir de fa
vigente yropuesta de inversión del citado capftulo.
De rea orden lo digo a v.. E. para su conocimieato'
y demb efectos. Dios guarde a V. E. muclfos aftoso
Madrid :Z3 de manO de 1918.
M'.u.IKA
Sellor Capit4n general ele la sexta región.
Seftores Intendente general militar e InterVC!llllOr ·ci.il
de Guerra. y Marina y del ,Protectorado en Marrueca..
ExCmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a blea
aprobar una propuesta eYentual de los «SerYlcle. cIt
Infenlerou (capftulo 6.', artIculo bleo, Sección 4-'
de vigente presupuesto), .por la cual le a.ignab __
la CornaNdancia de Ingenieros de esa plan ro.o,o
peletu oon destino al proyecto de cuadras, para
alojar el pnado de dos compatilas de ametrallado-
ras, en el campamento de ,Paterna, con arreglo al·
presupuesto que al efecto le apruebe; obteniinddle
diclia slUDa haciendo baja. de otra igual en l. par~
tída .por distribuir de la vigente propuesta de iaver-
sión del citado capftulo. .
De real orden lo dlgo.a V. E. para su conocimiellto
y diemás efectos. Dios guarde a V. E. muchos afia..
Madrid :Z3 de marlO de 1918.
MAam4
Se60r CapitÚl general de la tercera reg!l& .
Setlores Intendente ¡eneral militar e Inbetveíuor civit
de Cuerra y Marina y del cProtectorado en.Marrueccs.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. 8'-) ha rem. .·tJieá
aprobar una propuesta eventual de los «Serv~~ de
Infen.ielOl~ (capItulo 14, artfculo c1Q.im. Seq:~ •. '
de vigente presupuesto), por la cual se asignaD a la
Comandancia de Ingenieros de esta Corte, 53.990
~tu, con destiDo al «proyecto. 4e JllQllJif~i6n
al de ampliaci6D y reforma del cuartel de Guardias
de Corps ~e AranjUez, -para ejleeatar l. GblIu- del
mismo que tan '!e realiarse en el ~ .. 19'!.·~
ctbteaiáldoM dk.1ia cantidad barieodo ltajla • etrll
igual en lo ..~ actUalmente a lA- CO..•...DdIi
11. 26 ele aIIIte de 10.8 D. o..... 68
$dor.••
•l....... • a-rap. par. la oka cR:efPrma
• ..pllMióD 4el ".lllIu. 4. lllteD4eac:ia. da .aminia-
..-ce ea el _ ....~to .. 8aD A.,.Cku (A~re l .•"
.1 IJ.•• G.• l.) • . -
D. r.1 o;deIl lo dilO. T. S. para 111 oeooclmiento
I "IDÚ efectoe. Dioa parda a V.•. m1lCbo. dele.
Ma..-sd aJ de mano d. 191'.
. ~:..
~rell Capitanell ICDerala ete la primera y quinta
recionel:
SeIlor.. IntendeD1le ceneral militar e InterveDtor civil
.. c;\letr& y ~in& T de! !Protect<kado en Marruecots.
&1:a:DO. Sr.: EI., (q. D. C.) ha tenido a bien
aprob&r 1IDA propue.ta eventual de 101 «Servicioa de
lnf.,;¡leron {capitulo 14. articulo (mico. SecciÓC1 4·'
.. ",Irente pre.upue.to), ,por la cual le asi¡nan a la
~daocia 'de lafenleroe de e.a pwa S.160 pesé-
ea- condetltino a cpro~to de alojamiento pro-
vl.ional en lo. cuartele. del .Prfncípe y de Santa
I.bel (Castillo de la Aljaterla). para las nuevas
anldade. de ametralladoras creadas por real orden de
,6 de DOviembre de 1917., con cargo al respectivo
,reeupueato que le a.pruebe; obten~ndose dicha can-
,idad ~iendo las siguientes bajas: 2.730 pesetatt
en lo a.ienado actualmente a la misma Comandancia,
..1 citadO capftulo. para la obra «Reforma y am-
,Uaci60 del .Parque de Intendencia. de suministros.
en .1 ex-conveDto de San Acustín. (n6mero 1.026
leI 11, de C. • J.), JI 2.430 ¡>cteras, en la partida
fO~ dl.tribuir de l. ",igente propueara de inversión
iel r.rido capitulo.
D. real orden lo digo • V. E'. para eu conocimiento
1 teÑe .fecto•. Dioe guarde • V. E'. mucho. aftoil.
..lid ~3 el. mano de 191".
MARINA
Saftor c.plt~ reneral lIe l. quinta recioo.
s.aoree Intendentle general militar e Interveotor civil
• Guerra y Marina '1 del .Protectorado en Marruecoil.
RJ:cmo. Sr. ,: VI.1O el preaupuesto formulado por
aa ComandaDc:l. d. In¡enieros de Algeciraa, para ...
~ loe 1&Itoa de entretenimiento de lo. poll-
lODGe permanente. de tiro. de AI¡eclras, San Roque,
Ira LfDea .,. T.rlfa dur&llte el do actual, que cur.6
Y. Ko. ...t. Mlniaterio con etcrito de fecha S del
etrlente me., el oRey: (q. D. 1'.) ha ttnido • bien
aproberlo. " dl.poner que de su Importe de 2.000
s:aet... d' lean cargo a lu cantidades que baDabonar lo. Cuerpo. de la guarnición. coo arreglo
a -Jo dl.pueato _ la real orden d'e 24 de f"ero d6
1908 (D. O. nÓID. 47). )':11.7&2, a lo. foodoa de 101
.Senlciol de lnpniero... '
A6imiamo le ha .ervido S. M. aprobar una prOr
pleeta e...entual de 101 referidos Servicios (capitu-
lo 6.-, articulo 6nico. Sección 4.' del vigente pre-
_puato). por la cual le uignan a la citada Coman·
tancia de IOCcniero. de Algeciras, 1.712 pesetas,
,~ nrrarat 101 ....tos del mencionado presupues'to :
__i4Ddo.. dicha .uma ~ciendo ba~a d~ otra igual
_ la parttda. por distnlntir de l. ngente propuesta
.. 1n",er.á6ft del expreaado capitulo.
D. real or<lt:n lo digo a V. E. para IU conocimiento
1_ demú dectOl. Dioe guarde a V. E. muchos aAo-.
lladrtd ~3 de mano de 1918.
, MARmA
geIIer <ApIWi general de la sefUDda reCión.
SItIares Intell~ general militar e Intet"t'elltar dril
.. Guerra y AbelDA '1 del Protectorado en Marruecol.
-IUIU>QIt. lIAUItZJS 'f GRATIFICACIQÍ6S
a.::mo. Sr.: Vista la propuellta d. dwaci6n d.
.. e:waacfa por V. ~ a ."te Miniat'erio coa es-
odoo Iecba 4 del mee actual. d Rey (q. b. g.) le
• ~ ca"pon. que 1M patif"acaclODea que •
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liIID • Ilenapr, con aario • - .. 4" .. d-.a
coocedidaa ry "fÍIA la CU&Iltia 4. la ul¡nacWa~ ~
ea la propu..ta da Inver.wo vi,eote, • 1M Coaaaa-
clancLu d. 10lenien» de 15& re¡idG. ... .. el
a&> actual la. que .e expresan eo la .ICUiente re-
lación. que comprenda la. del p~cto de oaer.
cobertizo de carro., modificad.60 ., ampliacido de
accesorios y pintura de hierros y maderas en el cuar-
tel de Alfonso XIII» en ·Barcelo~ (número 8so
del L. de O. el), 1 las de bl~niz;lciÓC1 1 ottal
mejoras en el Gobierno milít2r de Tarragona (núme-
ro StS).
Es asimismo la voluntad de S. M., que la ejecución dla
las obras se aesarrolle en .el tiempo que sea prec"
y ell.ijan las circunstancias, independientemente del qll8
se .e6ala para el deven¡o de cratificaciones.
De real orden lo digo a V. E. para au coooclmleate
JI detn1s .rectos. Dios guarde a V. E'. mllchOa .a•.
Madrid 23 de mano de 1918.
AtAamA
Seftor Capit!n general de la caarb· regi60.
Setl.ores Intendentle general militar e Interveator civil
de Guerra '1 Marina y del !Protectorado eoMar~.
ReútdIM qIII _ cu.
. ¡proyecto de nuevo cobertbo de carrol, moeS¡·
ficacióo y ampliación de acceaoriol, pintura
Barcelo .e hierros y maderas en el Cuartel 4e Al·
aa... (on.o XI1I (núm. 150 dd L. de C. • 1.)
2 meses, irupo c. . .
. Red telefóDlca) nl1m. 860) 12 mele., ¡rapo C.
lHigienbaclón y otras mejoru en el GebienlGUrida. . . . . . Militar de T.rrIC0Ila( ndm. 145) 1 mil.,• Crupo C.
Mldrid 13 de marso de 1918.-Marinl•
•••
SlCd6D de lItadadl
DESTINOS
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. O. l.) le ha terYido •
poner que los jefes '1 oficialea de Intendencla ~mprendldOl
en la II¡ulente relaCIón, pisen a las .ltu.cionea o • IerW lo.
destinos que en JI milml se les seftllln.
De real orden lo dl¡o a V. f.. j)II'a .u conocimiento !de-
mú electOl. 010. ruarde a V. ~ mutboa allOl. Madrid 25
de marzo de 1918.
.....
blfld6n '111I 11 tU.
M.Jote.
O. Prancisco Parinós Oispert, de la Comandancia de tropa
de Melilla. a l'efe adminiltrativo y de trenlportes y pro-
piedades y d rector de loa Parqu~ de Intendencia 1 ~
campai\a de Mah6n. ,
J Eduardo Oodino ValdivfellO, de excede.teen Ja ~ptim.
re¡ión V en comili6n al.. inmediatas 6rdenes del Inten-
dente militar D. Luis Oarda AcuJla, • la Comaadancía
de tropas de Melilla, cesando en la comisi6a.· .
» femaDdo Bauú Perera, de ide administrativo y de. tran...
portes y propiedades J director de los parques de Inten-
dencia y de campaBa de Mahón, a jde de ~sportesJ
del detall del Parque de Inteadtnoa de Paaaploa. co.
car4der interiDo. . "
J !!milio Onovas &caIante, de las oficinas de ln~deada
de la quinta re¡i6D. a las oficinas de IntClulCllaA de la
tercera regi6n. ...
» Miguel Hemindez fent, de jefe de transportes y del debll
del Parque de Intendencia de Pamplona, a las oficiau
de Intendencia de la quinta rqióa.
OIcfaJa prtmerol ,
O. Francisco ledesma Batea. de la Intendencia ICllUu "cDm-
tare ••~tradordel bospitaJ militar f~ de
caudal.. ,. dedos-de traaJpo~Jpropiecs.da de Al-
caJA de Henarea. .' ' '. ...
D. O. n6m.68 216 de lDInO de 1918 .~
O. Angel Marcos Jim~ncz, de la Intendencia general militar, a
depositario de efectos del Parque de Intendencia de Va-
lladolid y c:lpilAn de la séptima Comandancia de tropas.
• Angel Colino Oarda, de depositario de efectos del Parque
· de Intendencia de Valladolid y capilAn de la ~ptima Co-
l1Iandancia, a excedente en la léptillll rqión.
• Maximino Santos Martín, de excedente en Melilla, a en-
cargado de los servicios de Intendencia de Oerona, con
carácter interino.
• Luis Casaubón Oómcz, de administrador del Hospital mi-
litar y depositario de caudales y efectos de transportes
y propiedade<, de Alcalt de Henares, a la Academia de
Intendencia para percibo de habcru y en comisi6n a las
oficinas de Intendencia de la primera re~ón.
• Eduardo Ortiz de Pineda y Martínez, de las oficinas de In-
tendencia de la se¡unda regi6n, a la Intendencia gene-
ral militar.
• Enrique Martín Hemández, de excedente en la primera
r~~6n, a las oficinas de Intendencia de la sefUnda re-
• Ri~r:¿ Pemindcz Rota, de la Intendencia general militar,
a depositario de caudales y efectos de los parques de
intendencia y dc campañaJ comandante de la secci6n
mixta de tropas de Santa Cruz de Tencrife, cn pel1llu-
ta con el Sr. Reus y Oil de Albornoz.
• José Reus y Oil de Albo"l0z, de depositario de caudales y
efectos de los parques de intendencia y de campa~a y
comandante de la secci6n mixta de tr0eas de Santa Cruz
de-Tenerife, a la Intendencia general militar.
OfIcial.. sepados
D. Angel Rocha Muioz, de la Intendencia general militar, a
administrador del Hospital militar "1 depositario de cau- .
dales y efectos de Artillería e Ingemcros de las Palmas
de Oran Canaria.
• Jos~ Tejd. o Canales, de encargado de los servlciol dc In-
tendencia de Carabanchel, a la Intendencia general mi-
litar.
• Jolé Soto MusIera, de administrador del Hospital militar,
depositario de caudales y efectol de tranlp'0rtu, lubpa-
¡ador de Ingenieros y encariado del mobIliario del Oo·
bierno militar de Santofta, alu oficinal de Intendencia
de la primera regi6n.
• Manuel Oonúlez Dfaz, • adminlltrador dcl Hospital mI-
litar r otrol lerviciol de lal Palmo de Oran Canaria, a
Iu olldn•• de Intendencia de 11 c:uartJ realón.
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D. Manuel Oarnica Jim&lcz, de eucarpdo del depósito de
víveres de TislDgart ~Melilla), a administrarler dd hospi-
tal militar, d~positano de ~daJa '1 dedOS de traas-
port~s, subpapdor de In~enierosy eocarpdo del .0-
biliario del Oobierno militar de Santolla.
OIIcIaJes terceros
D. Luciano de Laño y Pita, de la primera CemaadaliCia de
tropas, a ~ncar¡ado del .epósito de vfveres de Tttlaprt
(MeJilla).
• francisco Piaillos EscriINno, d~ lu ofiána. de latendal-
cía de la aw1a r~gi6n, a ~ncarpdo del depósito '1 .er-
vicios d~ Intend~ncia de Carabanchel.
• Ignacio Martincz Lacací, de la Intendencia de la octava re-
gión yen comisión en la octava Comandaaáa de tropa,
a la prim~ra Comandancia de tropa, cesando en ti co-
misión.
• Pernando Jurado 06ngora, de las ofidnas de Intende.cia
de la sexta regi6n, a las oficiDa de Intendencia de la se-
fUnda regi6n. .
Madrid 25 de marzo de 1918.-ttWina.
INDEMN1ZAOIONES
Excmo. Sr.: .El .Rey (q. D. 1'.) se .. .-emdloo
aprobar las oomisioDes de que. V. !!J. di6 cueDt* ..
este Ministerio en 10 de noviembre (¡!timo. des-
empeftadas en los ~I de agosto, aeptiClDbre y
octubre anteriores, por el ·personal comprcndido en
la reladón que a continuación se imerta. que comierua
con D. LUIS Solano ,Po.lanco y. cooduye con d~
Faultino Benedicted IW.tlez, declarindolas indermri-
zables con lós beneficios que setlalan loe articulas
del r~glamento 1ue en la misma se expresan.
De real orden o digo a V. E. para su conodminto
y 'fines consiguientel. Diol guarde a V. E. m'Aebot .a.-.
Madrid 8 de enero de 1918. : ..
CJJraYA
Setlor Capit4n general de la sexta re,IÓll.
SetIor Intuveutor. cfvU Ck Guerra -f Maria. , del
,protectorado en Marrueco.. . . \
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Id aUltar••••••• SublDIp. m6- .
; dlco 2.:... , •Miguel de la Pa. y Gan4ollo. '0'11 ~~ •• ,.~ •. , ••••• , •••.•..• iAlleUra aaCODleJ0J...YefTII ... Idem,' '91' a'7 Ide. "1' 4
•••• , ••• , •••.•• Med, l •••• ~ • AntollloL6peaC..tro " .•• 107" ~beo.,. Llo4io , •••• , .••.••••• ,., PractlcarlAllrecODo lea:·
. : 0.. to".""." ...". ". • ldem. 19". 3 ldcm. 191' •
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21 ocbre.
uidem.
uldem.
JO idem.
1 ldem.
8 Idem •
IJ ldem.
a8 ldeJD •
J5ldem •
17 Idea.
301dal •
31 lcte..
a9 idaa.
191.,
"1'1'171'1'1917
1'17
1'1'
1'17
1'17
'917
1'17
1917
1'17
13Ioc:bre.
13 idelll •
13 IdefD •
, Idem.
1 Idem.
1 idem.
11 idem.
a6 idem .
J5 ide••
a7 ldem.
30 idea.
31 ldem.
a6 ld..m.
Icle " Otro •••••••
Idem. .. Auxiliar 3.·
..................... OIc1al l.- . I
W-.••.• , ". '" •••. ".JOI'" I ••
Caja recluta DUbio ••• CapltiD.••••
Ret. 1JIl,a Valeeda, J3. ConlaDdallte.
ZoHrec1at,·Saataader CapltiD•••••
1 I.-."'te.
1eI.- Ayud..te PI :. Capltú.....
ROl. lar.aGarellaao, 43 T. coroael ••
Itte- •.•..•••••••••• "'el. l.e••••
Id Caplda•••.•
ldem ••••••• . • • •• • ••• Otro •••••••
Idea ••••••••••••• , •• Comaadaate,
l....~. . I • I • I ••••••• l.- te.ftleate.
IatencaclÓD.• , •• • . •• Com.· l.· J•••
o Sr- res, Artillerfa •••• l.- tn1eate. D. M._el Arredaedo Sutm--
a. riDa ••••••••••••••••••• .., l' BUJ'IOIi •• Zarap.. ••••••••.•.•.••• A.¡.tir. CODCurIOI hlplcolRet. ÜDC.••pI!•• _. Ca1!tIa•••• , • Dila.1O Sau MartIIl••••...•• JI. • ••• IdeIa.................... ele••••••••••••••••••••
e IdeJa................ J. tellleate. .• Karlq.e BataDa GoaaIla •• I~JI' IdeIa.... tese..................... delll ••••.••••••••••••••
Idea •• ,...... •••••• Suboficial... • Abelanto Eamunael L6pe1.. 16 eIe. •••• Saataader •• , •. ,.,.,..... dem a ua c:ollc:ursode tltcl
Rec. 1I.l.a S, M.dal, 44 CapltiD.. ••• t liarlo CabeRaDY Garda•••• 10 Y11 dem •••• SI. Sebastiú •••••••••••. Idem .••.••••••••••••••
Idea •••••••••••••••. l ••r tealente. • "raadlCO SeDtaOIalla lIipeJ J4 Idrm •••• Saataader y Paleacia •• • • • oaducir caudel~•••• , .•
(J) IdaD " ~c:o l.·... •O'ridlo Fernúdea Rocbfpea 10111 Paleacia "" , .. " Vocal de la coaialÓD.ixta
Q) tdeal " l.- teGleate, • Lul. de la Puaste 1ÁpeJ 10111 deIa" .. SaDtaader." "... iatir a ua c:oacurao d
'1 Idem. 1'1' 19 idelL.1 191' •
• Pablo BlftMo SeYilla ••..••. a4 ldem. 1'17 2' idem. 191' J
• A.toaio del Rlo Cenera. , • 1 idem. 1917 16 ldem. 191 16
• .J'61x Ojeda Valle. , " • .... 10 Y 11 It .
'Itlr al C:ODC:\I1110 de ti 1 idem. 1917 l' Idem. 1'1' 16
• SecUDdi80~ GoDÁlea, a4 OIlducir c:ndeles. • • • • • • 1 Idem, 1'17 1 Idem. 1'" 1 t
• ltuebIo Zü1Ia Larra"..,10 Y11 1rela del c:uartel de Ia- ICanlerla..... 11 idem. 1'17 11 Idem. 1917 1
• Jaime PnciOl Vlnac: 101" deJa" .. V~oro .. " Aljstir al curse. de tiro.. 1 !de•• 1'17 ISllde•• 1'1' IS
t FraDdac:o de la'PeIa 0a0Ia. '01" "" Uodio " eCODocer - ua oficial.... a ¡dem. 1'17 3 Idem. 1'17 ..
• Ricardo ladealda,. Otaola.. 101" dem .. , Saataader "..... aillir al c:oacurso de tiro. a Idem 1'17 18 Idem. 1917 l' _
• JoM de Guinl_do IICIId~1 JAlistir a ua Coalejo Gueo (. 'd • I aSOlla ,10111 eat BIIJ'IGe ,. .. " , rra"." ( 14 1 em. 191' J8 dem. '917 S.
• Andr& Feraúdes Pdlenaa, 10111 em •..• Id , ••.••.•••••••••.•• ~em , ~ a4 ic1em. 1'17 J8 idem. 1'17 ,
• AarelSADc:beJ ...... " •••• 10YII •.•• Idea•••••.••••.••.•••• ,. (dem"" ••••••••• , •. ". 241dem. 1'1' a8
1
1dem. 1'1' S
• Pedro de Bricio a.a..ro., lO YI1 ¡toril., VariOl pllatol de la re¡lÓII. Rf'vllta aemeetni de edi
fido. mlUtarea" ..... " J9 ¡de.. 1'1' 30.ldea. 1'" •
.... ••• •• • ••••.••• OtrO ••. •••• • s.iJIo Klvir. z.¡.ta. •.• . .• Se:IIas-
ti6a • •• ldem... ••••.••••••.•••• Idem ••••••.•••••••·••••.
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ldem. ••••• ••••• . •• • B11Dt-o .•••••••. •••• .• ••• 10 J 1I ...... 1... •.•.•.••..•.•.. •. Idem •.•••.••••••.••••.•
1deIa•• , Otro D. Vlctor R.o4rlpaes Ferdadea 10111 tAader ldem ,,,, •••••••• , Idear •••• , .• ,., •.• " .~! ••••••••••••••• Otro •••••• , • J-Ilaña bis AD¡er•••••• ao 111 _o, .. Onlail_ .,. • •• • •• •• • • • • . • atrqa del cuartel de la-
, raaterla, ...... "...... Il Idem. 1917 11 IdeJD. 1'1' a
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• Aalel Arroyo 1Ubda ••••••••• , I taDder VariO] de Saatofta•••••••• (dem •••••• ,........... a6 Idea. '9'7 29 ldem·. 19" • 1
• Ellas Fuentes G4mea ., .• '. 16 ,.-. .." ••••• ", ••••• umiDistro deracioDea.,. I/Idem. 1'1' 11 ldem. 1,1' 11 P
11 Simcón lIartfa BlúqaeJ" , I tola.. Santaader ".. brar llbramieDtos ".. 1 ldem. "1' a ldem. '91' 1
• Dioalalo Dlu G6meJ l.J. bao ... Varios de VlJcaya Revllta semeatral de edl- a
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1'1'7 .llldea. .9'7
1'17 25 ldelD. 1'17
1'17 17 Idem. 1"7
1'17 30 Itka. 19·'7
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Msdrid 8 de encr(' de 19.1.
Jotelldend M.JOI' D. Dioll1lioDIM G61Da 10711 ·lbao VariosdeVilcaya Rmlta.emeatnldeedUI·
coa mUit:arel ••••••••••ldem ....... .. • El mi.IIlO ••••••••••• •••••• ••JI. dCm..... IcIem..................... Idem......... . .
IDtendeocla.. .. .• • Itl mlllDo • lO .. • 1.7 11 dem IdelD Idem · ..
1dftD. Sublat. l.' . D. Floreado lasa llaAoI 107" . Seblll- .
ti&a ••• " Idem de Gulp4scOL •••• ,. ldem...... •.... • •••.•
lD¡enierol....... T. coronel.. • Slxto LaCIlDI Callo lO 7" Bilbao IdelD de Vlacay......... • d , .. , ·
Id.m ••• . • . •. •• • •• • . . • lt1 mis l·' • • • • • • 10 y • I dem.... lcIelD ·••••••••• (d.,m.... .•.........
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tcleaa • El miUDO 10.. 10 J 11 eaa •• lO Orduil o Iltreea del cuartel de 10-
rallterll 1I 11 IdelD .
1d '., I lS Sebas-.. tRevista semestral de edifl-t 'd
.. elD Otro D. Seb Ao Canl J Riftro.. .0711 _ V.nos de GUlp11aco1 • o.,. d- uu'li'.res 16 1 em •ti......... v. ~ ..•••••••
IdelD Comandante.• Emilio LuD. J Barba...... •• J' III1Vitoria LaCUardi dem olO '1 19 idelD .
1'" '. 15 . Sebaa-( . IAuxiliar tr.bajos extr.or-f lid
..elll o . .' •••••••••• CapldD..... • M.nuel de las Ri A.oreaa l. J 1I ti'" Vitona , . o. . . ..• d·ID.ri- 1 em .
.a..... .
IdelD ••••.•••••••.••• Comaad&ate.• FemaDdo Jim60ea Saeaa. ••• lO' 1.ll8urp. •• Paleocia •...•• o••••••.. · ~Revist. lemettr.l de editi·n
U dos milltares.... lO ....11 18 ldem •
20Da reclllt." Paleoci•• CapldD ..... • Abe! de AlU1Jar Cbaaeriill'j:;::;\Palellcia,. Idea••••••••.••.•••••.. ·'Servidol extr&OrdiD.riOSl' • !cIem .
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AUXILIARES. DEI) EJERCITO
Excmo, Sr.: Accediendo a lo solkitado por l~
lDdiridllOl de tropa comprendidol en la sigaiCllfe re-
.d6n, el Rey (qo D. g.) ha tenido a bien nombrarles
farmac6utkos awdliare. del Eij4§rdto. por h:allane
- JIOH8i6n del titulo oorrclpondiente, r. COD arreglo
& 10 dlspue.lO en la real orden circu ar de 16 de
MNrO fl'l6zlmopaDda (D. O, o6aa'. 39).
De rea orden 10 digo a V. E'. para IU cODOCfmiento
11 cIetDú efectol. DJoi ruarde a V. E~ muchos ati<*)
M&cIrld 23 de marlO cíe 1918.
~.=.. Capitanea general.
" quiata regiDo••
'Sdor Intcnentor civil de Cuerra.~rado ea Mtuf\\OClO•• JI Mari. J. del
R,IMItS- fU • dU
D. Manuel Roclrfguea G6meJ. sanitario de la se-
gunda compa1Ua de la brigada de tropas de
Sanidad Militar .
• .pedro 0,-5 MooteDCgro, soldado del rqlmlento
de IDlaateria Saboya, 6.
• Antonio Ibá6ea Coca, aoIdado del tercer regirnicn~o
• de Zapadores Minadores..
• Juan Joei Aba.o Grijah'a, soldado del regimiento
de IDlaaterfaBaíWD, 14.
Madrid 23 de mano d. 19Ia.--1Marina.
--
CONGRESO NACIONAL DE MEDICINA
C¡fCIÚU, Excmo. Sr.: Dispuesto por real orden
del Ministerio de 'Instrucción ,Póblica. que el pri-
mer Congreso Nacional de Medicina e Hificoe que
se babta de celebrar en esta Corte, en e . pr1ÓKimo
mes, se ~place para los dlas 1J al 18 de octubre
del aftO ,actual; el Rey (q. D. go) ha tenido a bien
disponer quede en· suspenso hasta la 'poca oportuDa,
la real orden circular de 16lde eoero óltuno (D.O. n6-
mero 1S). relativa a la concesión de permisos a _
m~dicos que deseco asistir a dicho Congreso.
De real orden lo digo & V, E. ~ra su conoclmletlto
YI_ dem4s erectoa. Dios guarde a v., E·. madlol aloe.
Madrid 23 de mano do 1918. .
MAaDrA
SeIor..•
I
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SUELDOS. HABUES y GRATIF.ICACIONES
Esaao. Sr.: Xi Rey (q. D. 1'.) .e ha. aervido
coaadu la «ratifiCación anual de 600 pesetas, ro-
rrespondiente a los diez atlos de efectividad en .u
emp~, a lo. farmaciutÍ<:Osprimeros de Sanidad Mi-
litar, D.Nicolás RomerO Jim6nez, de reemflazo lor-
JOSO en la segunda regióD, y, D. Manue Campos
Cario',. jefe de la farmacia militar de Toledo; IU-
jetandose el percibo de dicho devengo, que empesará
a 1OOI1t&rae desde La. de abril prósímo, a lo pre-
venido por real Ol'den circular de 6 de febl'erQ de
1904 (C. L'. n6m. 34).
De real ordien lo digo a V. E. para IU COOÓCimieDto
>" delIás efectos. D" guarde a V. E. muchOs &608.
Madrid 23 de marZO de 1918.•
Se60res Cepitanes generales de la primera y seCUDda
Rrionu.
Se60r Internntor civn de Guerra y Marina y. dd
Protectorado en Marrueco•.
SUPUNUMEIlARIOS
E'ltcmG. Sr .. : Accediendo .. lo eoHcit,ado por el
fannadutlco .eguado de Sanidad Militar, D.P.bfo
QmoR Soler, destinado en la farmacia militar de
Roger de Laurla (Barcelona), el Re)" (q. D. C.) "
ba -.emdo concederle el pase a la situación de IU-
pemumerario .in .ueldo, en lu condiciones que .de-
termm. el real decreto de ~ de ago.to de 1889
(C. L'. ndm. 362), '1' como comprendido en la real
ordeD circular de 1 1 de enero ó\timo (D. O. n6-
mero 10), quedando adacrlpto a la Subinspección de
tropu de esa re«ión. . .
De r.1 orelen lo digo a V. E.par. tu conoclrnfeDfo
,_lrInt:. conalguientea. Dios guarde a V.~. muc1a &dQI
~ ~3 de marzo de 1918.
~4
SeGor Cap(*, peral de la cuarta reli6a.
Seftor Interventor civil de Guerra Y' Marina y del
I>rotectol'ado ea Marruecol.
•••
_ .. JISIIda , lSDIaS .aerala
DESTINOS
Kutfto. Sr.: VI.. la propuata formulada por V. !. ctI e.-
mto de 20dtl actual, el Rey (q. D. R.) tia tenido a bieft chIo-
tinar a lu Relatorf.. de ae CoIlIeJO Supremo, como auxiliar,
.1 lenleate auditor de secunda D. Pedro Jordó de Uma y
PaSo, que actualmente tiene IU destino en la eqanda re¡i6a.
De real orden lo digo • V. E. t*'Il l' conocimiento y de-
....... Die» ¡aarde a V. I!. DI1ICbos aftos. Madrid 25
JQIIIIO di 1918.
. MAauf4'
SeÍDres Prtsidaate del Consejo SIIPmÍto ele Quena y MuiDa
.J Capitin ¡eaeral de la IegIlIIda rqi(nt.
$dor IDtena1tor c:mI de Quena y~ y del Protectorado
; al MarrutClllL .
--
que DO ClODCUJTeIl circ:autud.. espee:ial~ lb utnor.-
diDariu que acouejen el indulto, el a.ey (11. D. «.),
de acuerdo 00Il lo infenaad. por V. E,. ea IU es-
crito de 30 de octubre 6ltimo, y per el Consejo
Supremo de Guerra ., Marina en :n del me. próximo
pasado, .e ha aervido deseat~r la petición de la
recurrente.
De real orden lo digo a V. E. para .u CODocimieDt.
Y' deIDÚ efectos. Dios pardeo a V. E,. mucho. &6ea.
Madrid 23 de marlo de 1918.
M.AaDIA
Seftor General en Jele ckl Ej~tcito de E'apafta ea
Afriea.
Sefior .presidente del COosejo Supremo de Guerra ;.
MuÍDa.
Excmo. Sr.: Vi.ta la inltanc1a promovida a ...
Ministerio por el recluso en la .prisión proviDcial
de Málaga, .Pedro Andreu Dlaz, a .6pllca de indulto
del resto de la pena de cuatro atlos de prisión CClt-
rreccional que .ufre, por el delito de inutilizacióa
voluntaria para el .ervicio, y. considerando que DO
concurren cirCUDStaDCiu eapeciaJel ni edraordinariM
que lKOnsejen el Indulto, el Re)" (q. D. c), de acue...
do ClOfl lo Informado por V. E. en .u ~rito ~
, de diciembre dltimo, )J por el Con.ejo Suprem.
de Guerra '1 Marina en 23 del me. prebimo puedQ,
le 'ha ""Ido deleStimar la peticióD del intere.-d~.
De real ordea lo diSO a ~. P;. par. _ c.noclmieat.
'f demJ8 efecto.. Diol parde .. V. E. II1UCho. .....
Madrid ~3 de marlO de 1918.
MuIJl4
Se60r Geoer&l ea Jd. del Ei"'a.- .. ..... •
Alrica.
Sellor .preefdeDte del Coaeejo Supre-o ~ ~. 11
MuÍDa.
EzClnO. Sr.: Vi.la la In.tancia cu.... porV. •.
• eate Ministerio, COD esc;rito feeba :a 5 de ener.
6ltllDO, promovida poi' el reclu.o en elaefo.-torio
de adulto. de Ocalla, Julio Gil Me.tre, en IÓplica
de indulto del re.to de la pena de cuatro afio-, dol
meses ., un dia·· de presidIo couec:cional que IUfre,
por el delito de hurto; .,. con.iderando que no COD-
curren circunstancl.u especiale. ni edraordinariu que
tICOn.ejen el Indulto, el Re,. (q. n. ,.), de acuerde
COD lo Informado por V. E'. en IU citado mcrito , pof
el Q)n.ejo SuprelDO de Guerra y. Marina ea 7 cleI
m9 IICNat. .e ha tenido de.utlmar la petición cid
lntereaado. •
De real orden lo dilO a V. E. par. IU CODoclmieate
rde.... efecto.. DiM pude .. V. )t', mucho. a.aa...
~ s3 de·ma~ de 1911.
MAauf4 '., t
Seftor Capit:ú ,eneraJ de la cuarta re«i6a.
Se6Gr .Pr~idente del CAesejo Supremo de Guerra ~
MariDa.. f"
© Ministerio de De
